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データ解析チューターシステムの試作を終えて
            北海道教育大学函館分校宇田川拓雄
 1．はじめに
 コンピュータを用いたデータ解析は，以前はコンピュータ言語によってデータ処理プログラ
ムを自作して行っていた．従って統計学とコンピュータの知識を持った少数の人だけがそれを
